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ABSTRAK
Kontap wanita adalah suatu kontrasepsi permanen, dilakukan dengan cma
tindakan pada kedua saluran tehn. Untuk dapat menjadi akseptor kontap wanita
memenuhi syarat sukarela, syarat bahagia dan syarat medik.
Adapun indikasi dari kontap wanita ialah indikasi medis umum, medis abstefrik,
medis ginekologik dan indikasi sosial ekonomi (mengikuti rumus 120 atau nrmus
100) di RSD Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan terdapat akseptor kontap wanita
yang pemakaiannya tidak sesuai dengan indikasi sosial-ekonomi, yaitu umur
penderita makin muda dan jumlah anak makin berkurang. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa hubungan pengetahuan ibu tentang kontap wanita untuk
menjadi ekseptor.
Desain penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan cross section"
populasi penelitian ini seluruh ekseptor kontap dan non kontap yang sesuai
dengan kriteria inklusi di RSD DR. R. Soedarsono yaitu sebanyak 35 responden.
Tehnik pengambilan sampel random sampling. Sedangkan cara pengambiian data
fengan menggunakan alat yaitu lembar kuesioner, hasilnya disajikan dalambentuk tabel distribusi frekuwensi dan di analisis dengan uji Chi-Square dengan
x2 tabel : 3,84.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya hipotesa Ho ditotak dan Hr
diterima yang berarti ada hubungan pengetahuan Ibu tentang kontap wanita untuk
menjadi akseptor ( *t hitung : 5,0:) pada 35 responden di RSD DR. R.
Soedarsono Kota Pasuruan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan penelitian
lebih spesifik dengan koesioner yang telah dilakukan uji ulang terlebih dahulu dan
perlu dilakukan penelitian yang sama dengan harapan untuk mengkaji faktor-
faktor lain yang mempengaruhi untuk menjadi aseptor kontap.
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